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(Представлена кафедрой высшей математики)
В с т а т ь е  и з у ч е н ы  г р а н и ц ы  к о р н е й  м н о г о ч л е н о в  (1) и (1 0 ) ,  к о т о р ы е  
я в л я ю т с я  з н а м е н а т е л я м и  с л е д у ю щ е й  п о д х о д я щ е й  д р о б и
Ф(1; I +  a; e x ) =  W + l  =  1, 2,...,
Qm ( с х )
г д е
00 ( г х . \п
ф (1; 1 +  «; C X)  =  V  у Х) . - 1 , - 2 , . . .
TCo О +.*)«
1. Т е о р е м а .  Все  к о р н и  м н о г о ч л е н а  (с =  а  +  Ы)
д2к+1(сх) =  1  С  -<СХ)Я 1, 2 , . . .  (1)
( -  а -  2к)п
р а с п о л о ж е н ы  в о б л а с т и  R e z d  0 , z  =  a x  +  bxi  и во  в н е ш н е й  ч а с т и  
о к р у ж н о с т и  с ц е н т р о м  в н а ч а л е  к о о р д и н а т  с л е д у ю щ и м  р а д и у с о м :
R  =  2  Y 2к +  а  —  1, к =  1 , 2,  . . .  ; 0  <  а <  1 , ( 2 )
Д о к а з а т е л ь с т в о .  В о б л а с т и  Rez  =  а х  d ,  0  к в а д р а т  м о д у л я  [ 1 ]
I / \ 19 U  Ck ( — а —  к)п I CX \2пI q2K+1 (сх)  I2 =  V  « у  J a  L J  х
“ 0 ( а 2/Q/Z ( а 2К)2п
\/ V  Cm (2ах)т /о\
т = 0
и м еет  все сл агаем ы е б о л ь ш е  н у л я ,  п о э т о м у  все корни м н огочл ен а  (1)  
р а сп о л о ж ен ы  в области  R e z  >  0.
П у с т ь  OC1, . . . ,  ак к о р н и  м н о г о ч л е н а  (1),  т о г д а
qiK+( с х )  =  П  (I -  —  I . (4 )
і= і аі J
Е сли с х  =  і х ,то на основании равенства (3)
X 2
Hf
q2K+i (іх ) I2 =  П  I I +  A  I - (5)
4. Заказ 3594 . 49
а  т а к ж е  ( з д е с ь  п р и н я т о  х г =  и~1 >  0 )
!.-, /— ,  |2   Х7 G к ( a W)п л
и ' i <72,+і (г V и) I -  2  (-а-2к)л( - а - 2 к ) 2я “
К
=  '^à a n uK~n\ к =  1, 2 , . . .  ( 6 )
/2 = 0
Н а й д е м  о т н о ш е н и е  п р е д ы д у щ е г о  к о э ф ф и ц и е н т а  к  п о с л е д у ю щ е м у  д л я  
п о л и н о м а  (6 )
а п—\ и ( 2 /с +  а +  1 — а )  (2 /с +  ос +  1 — 2 /z) 2____ _<
 = ------------------------------------------------------------------------; я  — i , . . . ,  к .  (I )
а п (к  — п +  1 ) ( к  — л  +  1 +  а)
М и н и м у м  п р а в о й  ч а с т и  р а в е н с т в а  (7)  д л я  всех  о д н о в р е м е н н о  у с т а ­
н а в л и в а е т с я  с л е д у ю щ и м и  л е г к о  п р о в е р я е м ы м и  н е р а в е н с т в а м и :
ein— i ^  4/1 ( 2  к  +  а - 1 ■ 1 —  +  а -f- 1 —  2  л )
а п 2к +  а +  2  — 2 ¾
> 4 (2 к  +  а -  I ) ;  п  =  1 , . . . ,  к ;  0 < а <  1 . ( 8 )
В с и л у  (5 ) ,  ( 8 ) и ( [ 2 ] ,  и зд .  4,  стр .  2 9 5  — 296 )
min I OilI 2 ] /2«  -f- а  — I =  R,  к  = 1, 2 , . . . ,  (9
ч т о  и т р е б о в а л о с ь  д о к а з а т ь .
2.  Т е о р е м а .  Все  к о р н и  м н о г о ч л е н а
q * ( c x )  =  У  . « =  1 , 2 , . . .  ( 1 0 )
,1+0 ( 1 - « - 2 л ) „
р а с п о л о ж е н ы  в п о л у п л о с к о с т и  R ^ z  > 0 ,  z =  а х  +  Ъхі и во  в н е ш н е й  
ч аст и  о к р у ж н о с т и  с ц е н т р о м  в н а ч а л е  к о о р д и н а т  с л е д у ю щ и м  р а д и у с о м
D 1 =
m i n  {Ук (к +  а) (а +  I ), 2 У2к +  а — 2},
____________/с =  1 , . . . ,  6 ; ( 1 1 )
2 У 2к —j— а — 2, к =  7, 8 , . . . ;  0  ос <  1 .
Д о к а з а т е л ь с т в о .  В о б л а с т и  Rez  =  а х  к в а д р а т  м о д у л я  (3)  
(а н е о б х о д и м о  з а м е н и т ь  на  а — 1 ) и м е е т  п о л о ж и т е л ь н ы е  с л а г а е м ы е ,  
п о э т о м у  все  к о р н и  м н о г о ч л е н а  (10) р а с п о л о ж е н ы  в о б л а с т и  Rez  <  0.  
В с и л у  (1) ,  ( 3 ) — (6 ) и м е е м
и к I Qz к ( t  Vu I2 =
C f i  I —  а —  л) „  u f f
( I  —  a —  2 л ) л ( I — a — 2 « ) 2л 





Д а л е е  н а х о д и м :
R 1- I  п (2 л  +  a — л) ( 2 «  +  a — 2 л ) 2
— , п  1 , . . « , / и  ( 1 3 )
% (/с — /г +  1 ) (к — /г +  а)
Н е т р у д н о  п р о в е р и т ь  с л е д у ю щ и е  н е р а в е н с т в а :
Ьп- 1 ^ о . .  /  , a /  . a п \  I . a  1 \
С о г л а с н о  п р а в о й  ч асти  н е р а в е н с т в а  (14),  м и н и м у м ы  б у д у т
при  п =  I и п =  к  с л е д у ю щ и е :
m i n  —  =  L > 4 (2к +  а -  2), к =  2, 3 , . . . ,  (15)
т і п ^ - =  —  =  га(га +  а)(а +  1), г а = 1 , . . . ,  6. (16)
F  Ьк
H a  о с н о в а н и и  н е р а в е н с т в а  (15) и р а в е н с т в  (12) и (16)  п о л у ч а е м  
р а в е н с т в о  ( 1 1 ), т ем  с а м ы м  т е о р е м а  д о к а з а н а .
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